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Аннотация: Статья посвящена проблеме пожарной безопасности на спортивных комплексах, 
актуальность которой возросла в последнее время в связи с ростом популярности занятий физиче-
ской культурой и спортом среди населения в России и во всём мире. Спортивные комплексы вошли  
в жизнь современного человека. Обеспечение пожарной безопасности спортивных комплексов пред-
ставляет важную задачу.  
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В настоящее время резко возросла среди населения популярность фитнес-центров, спортив-
ных и тренажерных залов. Все эти заведения должны системы противопожарной защиты, регламен-
тируемые ФЗ-69 [1] и ФЗ-123 [2]. Согласно Постановлению Правительства РФ от 25 марта 2015 года 
N 272 [3] спортивные залы, в которых может находиться одновременно более 50 человек, относят 
к местам массового пребывания людей, что определяет меры пожарной безопасности.  
По статистическим данным за 2019 г., основная причина пожаров во всех зданиях и сооруже-
ниях, в т.ч. и в спортивных залах, - неосторожное обращение с огнем (47000 случаев) [4]. Ещё  
на этапе проектирования спортивного зала добиваются, чтобы планировка всех помещений была 
проведена согласно строительным нормам, при этом применяемые отделочные материалы не долж-
ны быть огнеопасными, как регламентирует СНиП 21-01-97 [5]. 
В целях обеспечения пожарной безопасности в первую очередь руководителем назначается со-
трудник, ответственный за пожарную безопасность. Если спортивный зал небольшой, руководитель мо-
жет сам выполнять обязанности отслеживания соблюдения правил пожарной безопасности. Ответствен-
ный сотрудник (руководитель) проходит курс пожарно-технического минимума. Сотрудники, принятые 
на работу, обязаны пройти инструктаж по пожарной безопасности. Персонал должен знать, где располо-
жены средства пожаротушения, уметь использовать их для тушения возникшего пожара. Работники 
должны уметь оказывать помощь посетителям спортивного зала при эвакуации. Далее инструктажи про-
водятся с периодичностью 1 раз в полгода. В случае изменения должностных обязанностей работники 
проходят внеплановый инструктаж. Даты фиксируются в журнале проведения инструктажей.  
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Эвакуационные пути должны быть свободны и не заставлены спортивными снарядами. К эва-
куационным выходам также должен быть свободный доступ, двери снабжаются легко открывающи-
мися наружу замками. К выходу должны вести указатели - стрелки, указывающие направление про-
хода, над выходом размещается соответствующее табло - "Выход". На отдельных табличках разме-
щают телефоны экстренных служб. Первичные средства пожаротушения - огнетушители располага-
ют на расстоянии от отопительных и нагревательных приборов так, чтобы ими было легко пользо-
ваться: либо на полу в держателях, либо в специальных пожарных шкафах. Можно также закрепить 
огнетушители на стенах не выше чем 1,5 м от уровня пола. 
В июне 2018 г. в Челябинской области [6] при проверке органами МЧС РФ помещения фит-
несс-клуба было обнаружено, что эвакуационный выход находится в ненадлежащем состоянии,  
т.е. заставлен коробками из-под оборудования, завален ненужными деревянными полками, что за-
трудняет эвакуацию в случае возможного пожара, а также значительно увеличивает пожарную на-
грузку помещения. Кроме того, дверь открывается внутрь помещения. Тамбур эвакуационного выхо-
да не оснащён пожарной сигнализацией, не имеется источника наружного противопожарного водо-
снабжения. Помещение сауны фитнесс-клуба не снабжено противопожарными перегородками, огне-
стойкими дверями. В результате проверки и дальнейшего обращения в суд деятельность клуба при-
остановлена принятия необходимых мер пожарной безопасности. 
При проверках, осуществляемых сотрудниками Госпожнадзора МЧС РФ, на объекте проверки 
должны иметься:  
• приказ о назначении сотрудника, отвечающего за пожарную безопасность объекта (согласно 
требованиям Правил противопожарного режима в РФ [7]); 
• приказ о проведении противопожарного инструктажа (согласно НПБ [8]); 
• тексты инструкций по пожарной безопасности (в соответствии с Правилами противопожарного режима); 
• программы инструктажей для персонала по пожарной безопасности, планы-графики проведения 
среди сотрудников, журналы инструктажей (в соответствии с [8]); 
• памятки по применению огнетушителей, огнетушители необходимого типа в наличии (согласно 
Правилам противопожарного режима); 
• таблички, указывающие ответственных за пожарную безопасность в каждом помещении, катего-
рию помещения (согласно Правилам противопожарного режима); 
• материалы предыдущих проверок (согласно Правилам противопожарного режима). 
Главным обсуждаемым вопросом в сфере пожарной безопасности в спортивных залах является на-
личие автоматических систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) при пожаре, а также автома-
тических систем пожаротушения. Необходимо учесть размеры помещений, проходимость спортивного 
зала. НПБ 110-03 [9] не даёт чёткого представления о их типах, однозначно указывая только на необхо-
димость иметь первичные средства пожаротушения (огнетушители - 2 и более шт., пожарный щит с по-
жарным инвентарём) и установку СОУЭ, тип которой зависит от количества помещений и посетителей.  
В любом случае, владелец зала может получить консультацию в местных органах Госпожнадзора  
МЧС РФ или нанять организацию, имеющую положительный опыт проектирования систем противопо-
жарной защиты в аналогичных помещениях. В настоящее время для спортивных залов можно использо-
вать ППБ 0-148-87 [10], определяющие требования пожарной безопасности для спортивных сооружений 
независимо от их ведомственной принадлежности. Cогласно этому документу, в спортивных залах  
не допускается складировать горючие материалы. Хранить спортивный инвентарь, содержащий поролон 
или другие горючие вещества, необходимо в отдельных помещениях, за противопожарными перегород-
ками. Если в зале есть ямы для прыжков, заполненные мягкими полимерными горючими материалам,  
их нужно закрыть брезентом, как и штабелированные поролоновые маты. 
Следует отметить, что полную ответственность за обеспечение пожарной безопасности на объекте 
несёт его руководитель, им же осуществляется контроль соблюдения противопожарного режима. В соот-
ветствии с [1], ответственными за несоблюдение пожарной безопасности признаются руководители  
и лица, отвечающие за пожарную безопасность, которые в соответствии с действующим законодательст-
вом привлекаются к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.  
Таким образом, несерьёзное отношение руководства спортивных комплексов к обеспечению 
мер противопожарной защиты вверенных им объектов может привести к негативным последствиям, 
людским потерям, значительному материальному ущербу.  
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